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1. Diseño y ensayo de métodos docentes para el aprendizaje autónomo
2. Procesos de razonamiento de los estudiantes
3. Habilidades de comunicación
4. Elaboración de materiales para la transición a la docencia online
1.1 Un curso universitario basado en las actividades de aplicación, el trabajo en grupo 
y la función de los estudiantes como tutores
1.2 Estilos y preferencias de aprendizaje
1.3 Un programa interactivo para generar planes docente y guias de estudio
1.4 El trabajo en grupo y las funciones de los estudiantes como peer tutors
1.5 Estudio de la clase teórica y su adecuación al EEES
2.1 Teorías precientíficas y creencias erróneas en Psicología y Farmacología de los 
estudiantes de Ciencias de la Salud 
2.2 Aprendizaje conceptual y pensamiento crítico. Valoración de la evidencia científica
2.3 Integración de bloques temáticos entre las asignaturas de Psicología y 
Farmacología 
3.1 Material multimedia y activitadades de aplicacion basadas en simulaciones y 
grabaciones en vídeo
4.1 Programa de formación para profesores universitarios sobre docencia funcional y 
programació de las actividades de aprendizaje
4.2 Programa de formación para estudiantes de grado de Ciencias de la Salud sobre 
habilidades de comunicación para la prescripción
4.3 Guías docentes
Todos los proyectos han dado lugar a materiales docentes para profesores y estudian-
tes, así como a presentaciones en Congresos y encuentros profesionales del área.
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